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 redik i kem n   an    Nino dan  a Nina mer  akan  ro e   redik i yang  er   
di ak kan  nt k mengetah i dam ak   a a yang ke ak ter adi  Nam n   ro e  yang 
di ak kan tidak m dah   ene itian ini bert   an  nt k membang n  eb ah  i tem yang 
da at membant  ma yarakat  nt k mengetah i  redik i kem n   an    Nino dan  a Nina  
 ehingga ma yarakat bi a mengambi  tindakan  en egahan ketika    Nino ata   a Nina 
ter adi   ro e   redik i kem n   an    Nino dan  a Nina di ak kan dengan me ihat data 
Se  Surf ce Temper ture Anom l e   SS    di daerah Nino      er b  an   adi   redik i 
data SS   har   di ak kan ter ebih dah     nt k mengetah i  redik i kem n   an    
Nino dan  a Nina   ro e   redik i data SS    nt k b  an b  an berik tnya di ak kan 
dengan mengg nakan metode A  pt  e  et or     e   u     nference S  tem   N IS   
Si tem ini dibang n dengan baha a  emrograman     dan   t    e MyS     a i  akhir 
dari  i tem ini ber  a ha i   redik i SS    ada b  an berik tnya   r itekt r  N IS 
dengan    o a  nput   t     t     t       ng i keanggotaan Ga      a    embe a aran     dan 
data  e atihan  e  m ah     di i ih  nt k mem redik i SS   karena ak ra inya yang 
tinggi  nt k mem redik i data non  inier   a  ter eb t dib ktikan dengan ha i  e a  a i 
 e n A  olute  ercent  e  rror  M     yang men n  kkan ni ai ak ra i  ebe ar 
         dengan error r te  ebe ar          ketika mem redik i data SS    ada 
 an ari      mengg nakan data awa  SS    an ari       am ai De ember       
K    K    :  redik i  Se  Surf ce Temper ture Anom l e   SS     A  pt  e  et or  






 he  redi tion o     Nino and  a Nina o   rren e i  a  redi tion  ro e   that need  to be 
done to know the weather im a t  that might ha  en in the   t re   owe er     h  ro e   
i  not ea y to be done   hi  re ear h i  aimed to b i d a  y tem that  an he   the  o iety to 
know the  redi ted    Nino and  a Nina o   ren e   o that the  o iety  an take  re enti e 
a tion  when    Nino or  a Nina o   r    he  redi tion o     Nino and  a Nina 
o   rren e  ro e   i  done by  a    ating the Sea S r a e  em erat re  noma ie   SS    
data in Nino     region  or ea h month  So  the  redi tion o  SS   data m  t  ir t y be 
done to get the  redi ted    Nino and  a Nina o   rren e   he  redi tion o  SS   data  or 
the  o  owing month  i  done   ing  da ti e Network  a ed     y In eren e Sy tem 
  N IS  method   hi   y tem i  b i t with      rogramming  ang age dan MyS   
databa e   he  ina  re   t o  thi   y tem i  the  redi ted  a  e o  SS   in the ne t month  
 N IS ar hite t re   ing   in  t  attern   t     t     t     Ga    a  member hi    n tion  
 earning rate o      and     training data i   ho en d e to it  high a   ra y in  redi ting 
non  inear data  It i   ro en by the e a  ation re   t   ing Mean  b o  te  er entage  rror 
 M     that  how  the a   ra y  a  e o           and the error rate  a  e o           
when  redi ting SS   data on  an ary      with the initia  data o  SS    rom  an ary 
      nti  De ember       
K       :  redi tion  Sea S r a e  em erat re  noma ie   SS      da ti e Network 






   i  y k r  en  i   an atkan ke ada   han  ang Maha   a ata   ega a  im ahan 
rahmatNya   ehingga  en  i  da at menye e aikan  a oran t ga  akhir yang ber  d   
  redik i  em n   an    Nino dan  a Nina dengan Metode A  pt  e  et or     e  
 u     nference S  tem   N IS   dengan baik dan  an ar   a oran t ga  akhir ini di    n 
 ebagai  a ah  at   yarat  nt k mem ero eh ge ar  ar ana  trata  at   ada De artemen I m  
 om  ter  In ormatika  ak  ta  Sain  dan Matematika  ni er ita  Di onegoro Semarang  
Da am  eny   nan  a oran t ga  akhir ini  en  i  banyak menda at bimbingan  
bant an  dan d k ngan dari berbagai  ihak   nt k it    ada ke em atan ini  en  i  
meng  a kan terima ka ih ke ada: 
     ro   Dr   idowati  S Si  M Si   e ak  Dekan  SM  ndi   
    Dr   etno     maningr m  S Si  M  om   e ak   et a De artemen I m   om  ter  
In ormatika  SM  ni er ita  Di onegoro  
     e mie  rie   ibawa  S Si  M      e ak  Do en  oordinator   ga   khir 
De artemen I m   om  ter  In ormatika  SM  ni er ita  Di onegoro  
    Dr   ng   di  ibowo  S Si  M  om   e ak  Do en  embimbing  
    Sem a  ihak yang te ah membant  hingga  e e ainya t ga  akhir ini  yang tidak da at 
 en  i   eb tkan  at   er  at    
 en  i  menyadari bahwa da am  a oran ini ma ih banyak kek rangan baik dari 
materi ata   n da am  enya iannya   a  ini dikarenakan keterbata an kemam  an dan 
 engetah an dari  en  i     eh karena it   kritik dan  aran yang ber i at membang n 
 angat  en  i  hara kan  
 en  i  berhara   a oran t ga  akhir ini da at berman aat bagi  emba a  ada 
 m mnya dan  en  i   ada kh    nya  
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 ab ini menya ikan  atar be akang  r m  an ma a ah  t   an dan man aat  r ang 
 ingk    dan  i tematika  en  i an mengenai   ga   khir  redik i Se  Surf ce 
Temper ture Anom l e   SS    dengan Metode A  pt  e  et or     e   u     nference 
S  tem   N IS   
                     
Men r t  embaga I m   engetah an Indone ia   I I   de ini i ben ana 
berda arkan  ndang  ndang Nomor     ah n      yait   eri tiwa ata  rangkaian 
 eri tiwa yang mengan am dan menggangg  kehid  an dan  enghid  an 
ma yarakat yang di ebabkan  baik o eh  aktor a am dan ata   aktor nona am ma   n 
 aktor man  ia  ehingga mengakibatkan timb  nya korban  iwa man  ia  ker  akan 
 ingk ngan  ker gian harta benda  dan dam ak   iko ogi   
Sa ah  at   enomena yang menimb  kan ter adinya ben ana a am yang   k   
be ar di Indone ia ada ah    Nino dan  a Nina     Nino ada ah  enomena yang 
di irikan dengan menaiknya   h  air  erm kaan  a t di  antai barat  er     k ador  
 enomena ini di ebabkan o eh me emahnya angin yang berti   ke barat  yang 
memb at air  erm kaan hangat memba ik arah ke arah tim r  Mendi dan Dwaraki h  
       Di  am ing it    a Nina ada ah  enomena k imato ogi  yang miri  dengan    
Nino  teta i dengan ke ender ngan yang ber awanan di Sam dra  a i ik tro i  dan 
atmo  er   a Nina di irikan o eh angin yang  ebih k at dari ada   n  tr  e norma  
dan  ebih dingin dari   h   erm kaan  a t  a i ik norma   M  haden         
 enomena    Nino dan  a Nina  mer  akan  anoma i  ik im  g oba   yang  
 emakin  ering di erdebatkan akhir akhir ini mengingat  engar hnya yang 
 igni ikan   ed a anoma i ik im ter eb t bia anya menimb  kan  erge eran  o a 
  rah h  an   er bahan be aran   rah h  an dan  er bahan tem erat r  dara     




 ertanian   a  ter eb t di ebabkan karena ke adian    Nino bia anya diik ti dengan 
 en r nan   rah h  an dan  eningkatan   h   dara di Indone ia  Sementara   a Nina 
menyebabkan ban ir dan gangg an hama  ada t mb han   a  ter eb t di ebabkan 
karena  a Nina merang ang kenaikan   rah h  an di ata    rah h  an norma  
 Irawan         
Men r t   t on l  ce n c  n  Atmo p er c A m n  tr t on  N         Nino 
dan  a Nina ada ah  enomena di ek atoria  Sam dera  a i ik yang di irikan dengan 
Se  Surf ce Temper ture Anom l e   SS     ebe ar     o   nt k    Nino dan  
   o   nt k  a Nina di daerah Nino      e ama   kon ek ti  rata rata  me n    
b  an  Men r t  ol en   te  e t er Ser  ce   daerah Nino     men adi te ekonek i 
terbaik  nt k   a a m  iman di  merika Serikat dan banyak dig nakan  ebagai 
  mpl n   re   nt k Se  Surf ce Temper ture Anom l   SS     Sam ai  aat ini  
N    men adikan daerah Nino      ebagai  atokan  nt k meng k r  ce n c   no 
 n e    NI  yang bert   an  nt k merama kan kem n   an    Nino dan  a Nina  
Men r t N     daerah Nino     terbentang di khat  i tiwa  a i ik tim r tengah 
antara  N  S             Maka dari it   SS   di daerah Nino     yang 
mer  akan data berka a  t me  er e    er    nt k di redik i  ebagai  angkah  nt k 
menent kan kem n   an    Nino dan  a Nina di ma a yang akan datang  
 ene itian terkait  redik i   dah di ak kan  ebe  mnya  Sa ah  at   ene itian 
yang te ah di ak kan yait   t di kom arati  antara  N IS dan  aye ian  nt k 
mem redik i  arameter tidak  a ti dari  rod k i ind  tri  bin    i i    i  dan  ing  
        a i   ene itian men n  kkan bahwa ni ai  e n A  olute  ercent  e  rror 
 M     yang dida at  ete ah mem redik i  ima  arameter tidak  a ti terma  k 
 re   o n t me   em n   le   t me   etup t me  dan  cr p  e  m ah       t  et 
yait             ada  aye ian dan            ada  N IS  Ni ai error ter eb t 
men n  kkan bahwa  N IS memi iki ak ra i yang  ebih tinggi dibandingkan 
dengan  aye ian   ene itian  ainnya yait   redik i   rah h  an di   nagadh  G  arat  
India dengan  N IS   yada dan   mar          a i   ene itian men n  kkan 
bahwa ni ai  e n S u re  rror  MS   yang dida at  ete ah mem redik i data   rah 
h  an yang dida at dari  ni er ita   grik  t r   nagadh  ada tah n           yait  




Ga    yang mana  ebih rendah dibandingkan dengan mem er   p funct on 
 ener l  e   ell  
 erda arkan  ene itian  ene itian ter eb t   N IS terb kti men adi metode 
yang da at me ak kan  redik i  e ara ak rat  Da am  emode an dan  im  a i  
 N IS te ah banyak dig nakan  nt k mem redik i data non inear  e ara e ekti  dan 
e i ien  Dengan mengg nakan ni ai data  nput output yang diberikan   N IS da at 
membang n  emetaan berda arkan  engetah an man  ia  da am bent k at ran fu    
 f t en  dan a goritma  embe a aran hibrid   a ia  Singh  dan Sharma         
Se an  tnya  identi ika i  enent an  o a  nput data  er   di ak kan agar 
 emetaan ar itekt r  N IS da at men adi  ebih o tima  dan mengha i kan ak ra i 
yang  ebih baik   enent an  o a  nput akan berda arkan  ada ha i   engo ahan 
mengg nakan a  ika i S SS yang mend k ng da am  embent kan  aringan  N IS 
yang dibang n  
 erda arkan  erma a ahan yang te ah di e a kan   ada t ga  akhir ini  te ah 
di ak kan  redik i ni ai SS   mengg nakan metode  N IS  
      R       M       
 erda arkan  raian  atar be akang da at dir m  kan  erma a ahannya ada ah 
bagaimana  ara menera kan metode  N IS  nt k mem redik i ni ai SS   di 
daerah Nino      nt k b  an  e an  tnya dengan  arameter yang  a ing o tima   
      T          M       
    an yang ingin di a ai dari  ene itian ini yait  menera kan metode  N IS 
 nt k mem redik i ni ai SS   di daerah Nino      nt k b  an  e an  tnya dengan 
 arameter yang  a ing o tima   
 da  n man aat yang dihara kan dari  ene itian ini ada ah: 
    Mem redik i SS    ebagai re eren i  nt k mengetah i kem n   an    Nino 




    Membant  memberikan in orma i ke ada ma yarakat  nt k mengambi  
tindakan  en egahan terhada     Nino dan  a Nina  
      R             
 da  n r ang  ingk   da am  emb atan Si tem  redik i SS   dengan metode 
 N IS ada ah  ebagai berik t: 
       ika i berba i   e   
     nput  rogram ber  a data SS    er b  an di daerah Nino     dari  an ari 
      am ai De ember       
     utput  rogram ber  a ha i   redik i SS    nt k b  an  e an  tnya  
    Si tem dibang n dengan baha a  emrograman     dan D MS MyS    
     enent an  o a  nput mengg nakan a  ika i S SS  
                  P         
Si tematika  en  i an yang dig nakan da am  en  i an t ga  akhir ini terbagi 
da am bebera a  okok baha an yait : 
    I     ND      N 
 ab ini membaha   atar be akang  r m  an ma a ah  t   an dan man aat  
r ang  ingk    erta  i tematika  en  i an da am  en  i an t ga  akhir 
mengenai  redik i SS   dengan  N IS  
    II     ND S N     I 
 ab ini membaha   anda an teori yang dig nakan da am  emb atan 
t ga  akhir   anda an teori ter eb t terdiri dari  en e a an metode 
 N IS   ro e   engembangan  erangkat   nak   orl     e  e   
 aha a  emograman      D MS   S    M    dan Metode 
 eng  ian  l c   o   
    III   M   D   GI   N  I I N 
 ab ini membaha  tentang  ende ini ian b ok  ro e   keb t han 





    I      SI  D N  N  IS  
 ab ini membaha  tentang ha i  dan ana i a dari  erangkat   nak  erta 
rin ian  eng  ian kemam  an a  ika i da am men a ankan   ng i   
  ng inya  e  ai dengan  ende ini an keb t han yang kem dian 
dibang n dengan metode  l c   o   Se ain it  di ak kan   ga  eng  ian 
kiner a  i tem yang te ah dibang n  
          N     
 en t   beri i ke im   an dari  enger aan  ene itian t ga  akhir ini dan 
 aran  aran  nt k  engembangan  ebih  an  t terhada   ene itian  er  a  
 
  
